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は　じ　め　に





　Butor は Improvisations sur Michel Butor において次のように述べている。
　　Aujourd＇hui le Japon est devenu un des chapitres principaux de l＇actualité. （…） Ce qui y est 
passionnant, c＇est la liaison entre une culture ancienne, profondément différente de la nôtre, （…）. C＇est 
le cas le plus éclatant d＇une réussite de l＇absorption de la culture occidentale par une autre. （…）.
　　Avec le Japon actuel on trouve une culture extérieure à l＇Occident qui réussit à rivaliser avec lui sur 






1.　Le Japon depuis la France, Un rêve à l’ancre の構成
　Butor はこれまでに日本に関する作品を多く世に出しているが，この Le Japon depuis la France, 




 ₁） Michel Butor: Improvisations sur Michel Butor（La Différence, 1993），p. 172。なお，ミシェル・ビュトー
ル『即興演奏　ビュトール自らを語る』（清水　徹，福田育弘訳，河出書房新社，2003）を参照した。
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している。この Rêve において取り上げられている引用は，Butor 自身の作品としては，Répertoire 
III （1968）に収録されている «Trente-six et dix vues du Fuji», Ou×, le Génie du lieu 2（1971）に
収録されている «La Boue à Séoul»，同じく «La Pluie à Angkor», Boomerang, le Génie du lieu 3
（1978）に収録されている «Archipel Shopping»,  Transit, le Génie du lieu 4 （1992）に収録されて
いる «Vingt et un classiques de l＇Art japonais»,  Butor が立教大学の招きで来日し，講演を行った
際に開催された「ミッシェル・ビュトールと画家たち，100の本・100の美術空間展」のために書
かれた «Ballade de l＇Exposition de Tokyo» （1989）,  Armen Godel: Le Maître de nô の序文として
書かれた «Ballade de l＇intercesseur» （1989）, Gyroscope, le Génie du lieu 5（1996）に収録されて
いる «Japon, Côte à côte» である。また，他の作家からの引用としては，Marco Polo: Le livre des 
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嶽百景』を出版している₄︶。Butor は1968年に刊行した Répertoire III において «Trente-six et dix 







Rêveにおいて多くの頁を占めている «Trente-six et dix vues du Fuji»の中に次のような箇所がある。
　　（…） Hokusai étudie la forme du Fuji en la rapprochant de verticales qui se concrétiseront dans les 
poteaux d＇un atelier de charpentier à Tatekawa, à des horizontales, les barres de brume qui envahissent 
les marais à Ono Shiden, à un cercle, le tonneau que travaille son tonnelier à Fujihimara, à un demi-
cercle vertical, le moulin de rivière qu＇il imagine à Onden, près de Tokyo, un demi-cercle horizontal, le 












 ₄） 『富嶽三十六景』に関しては，『富嶽三十六景』（浮世絵体系13　別巻 ₁ ，集英社，昭和51年），大久保
純一『千変万化に描く富嶽三十六景』（アートセレクション，小学館，2005）を参照した。また，『富
嶽百景』に関しては，『富嶽三十六景』（浮世絵体系13　別巻 ₁ ，集英社，昭和51年），『北斎美術館　

























































































 ₈） 『富嶽三十六景』（浮世絵体系13　別巻 ₁ ，集英社，昭和51年），p. 123。
 ₉） Rêve, pp. 166–167.
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　　Si vous allez à Mishima, vous comprendrez à quel point il est semblable au ciel; si vous le voyez 
pendant l＇orage d＇été, vous saurez qu＇il est semblable à la foudre.
　　À Katakura, vous sentirez qu＇il s＇élève au-dessus du Japon comme l＇odeur d＇un champ de thé;
　　près de la rivière Tama, dont le poète Bashô disait que son eau était plus pure que la plus pure des 
femmes, vous devinerez qu＇il est encore plus pur que cette eau-là,
　　à Kaguza, que son apparition au-dessus de l＇horizon est pour le voyageur qui rentre un soulagement 













　　Les objets les plus humbles, les plus families, peuvent nous aider à chanter les louanges du Fuji, （…）
En le voyant à travers l＇étai d＇un scieur de long, nous nous rappellerons qu＇il soutient notre monde,
　　à travers le cercle d＇un tonneau, qu＇il est le foyer de notre Japon,
　　à travers le portique du temple de Nobotura, qu＇il est lui-même un temple et un dieu.
　　Nous savons qu＇il nous protège comme le toit d＇une maison,
　　qu＇il est comme la poutre du faîte d＇un temple,

























10） Rêve, p. 182.





































　Butor は Rêve の中で次のように述べている。
　　（…） C＇est que le Fuji n＇est pas seulement le prétexte, mais le véritable sujet, montagne sacrée, 































　今回は Rêve の中から北斎を取り上げ，その表現世界と Butor の創作姿勢，ひいては Butor の
書物に対する考え方について検討してきたが，この Rêve において重要な位置を占めている存在
として Paul Claudel が挙げられる。Claudel と日本の関係，Claudel の日本の捉え方，そして，
それを通して，Butor がどのように日本理解の，そして，日本表現のための方法を検討しようと
しているのか，また，今回取り上げた Rêve と，Butor の他の日本論との関係などについては今
後の検討課題としたい。
〔2010．10． ₄ 　受理〕
15） 川上あかね「境界の欲望―ミシェル・ビュトール，日本のまわりに」（「早稲田文学」 ₂ 号，2008，12
月19日，早稲田文学会），p. 339。
